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Abstrak
Peningkatan temperatur udara di bumi mengakibatkan terjadinya penurunan kadar air di udara. Perubahan temperatur ini sangat
berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Untuk mendapatkan kenyamanan termal manusia harus menggunakan penyejuk udara
sebagai pendingin ruangan di tempat mereka beraktivitas. Untuk memperkecil laju perpindahan panas terhadap dinding pemisah
ruangan kita dapat menggunakan dinding penyekat ruangan yang sifatnya sebagai isolator panas. Dalam penelitian ini pengujian
dilakukan pada material komposit limbah meranti menggunakan perekat damar. Ketebalan dan komposisinya akan divariasikan,
adapun untuk variasi ketebalan spesimennya yaitu: 0,004 m, 0.008 m, dan 0.012 m yang masing-masing komposisi perekatnya
15%. Sementara untuk variasi komposisi yaitu: 5%, 15%, dan 30% yang masing-masing memiliki ketebalannya 0.01 m. Tujuannya
adalah untuk mengetahui sifat karakteristik termal pada papan partikel limbah kayu Meranti berperekat Damar agar diketahui nilai
konduktivitas termalnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan insulation house/ruang isolasi, yang mana nantinya ruang
isolasi ini dianggap sebagai sebuah ruangan yang pada dindingnya akan diletakkan papan partikel. Untuk mengukur temperaturnya
digunakan termokopel yang ditempelkan pada dinding dalam dan dinding luar papan partikel. Temperatur yang diukur adalah
temperatur pada menit ke 70 setelah dipanaskan, karena pada menit tersebut tercapainya kondisi stedy state, dimana laju alirannya
100 W. Berdasarkan hasil penelitian nilai konduktivitas tidak berpengaruh terhadap faktor ketebalan, tetapi yang mempengaruhinya
yaitu jumlah komposisi perekatnya. Untuk nilai konduktivitas yang terendah terdapat pada persentase perekat 15% yaitu
1.680(W/m.K).
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